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関部外親17 腕甲の小札 関手タ主義16 上半身の甲骨小札
113 
図37 多開天像・清涼寺
国主幹外線21 口ヒゲの裁金@ 図主幹外報20 日ヒゲの裁金①
114 
清涼寺兜政見沙門天立像の文様と寺院調査における新出資料について
図赤外線25 腰甲の小札と唐草文 図赤外線22 宝冠左側面
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